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и слабовидящих детей, а также даст им возможность общения в сети INTERNET. 
Овладев начальными навыками рисунка, живописи, композиции с помощью 
современных компьютерных изобретений каждый ребенок с проблемами зре­
ния, независимо от его способностей, обретает творческую свободу, желание 
и интерес к творческой деятельности, освобождаясь от боязни «белого листа», 
от мысли «вдруг не получится».
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Сценарий урока и его структурные части компонуются с учётом наращива­
ния динамики эмоциональной импрессивности детей. Аксиоматичность данного 
фактора учебного процесса обусловлена психологическими закономерностями 
физиологической активности и интеллектуальной заинтересованности ребёнка в 
определённом виде деятельности. Элементы новизны и неожиданности творчес­
ких заданий являются определяющими в интенсификации творчества учащихся. 
Вероятно поэтому, одним из важнейших на уроке музыки объективно считается 
метод эмоциональной драматургии.
Несмотря на многообразие видов музыкального творчества, генерализую­
щими из них являются слушание музыки, вокально-хоровое исполнительство, му­
зыкально-ритмические движения, дидактические игры. Руководствуясь принципом 
целостности, именно в такой последовательности выстраиваются сценарий и фа­
була урока. Это определяется логикой структурирования занятий. Между тем, вполне 
допустима и совершенно иная их конфигурация. Необходимо при этом лишь по­
мнить о драматургической обусловленности художественного процесса.
Хронологический анализ истории формирования системы общего музыкаль­
ного образования ,и воспитания детей свидетельствует об относительно частой 
сменяемости целеполагающих идей в данной отрасли педагогики. Происходило 
это очевидно не только из-за объективной необходимости реформирования соци­
альных условий, но и вследствие мнимой компетентности ведомственных функци­
онеров, ответственных за решение проблем развития духовной сферы 
подрастающего поколения.
Следует особо выделить факт всеобщей готовности представителей различ­
ных отраслей народного хозяйства осуществлять и контролировать педагогичес­
кую деятельность в области нравственно-эстетического воспитания детей и 
подростков. Именно поэтому периодически менялись приоритеты общего музы­
кального образования: от выявления интонационной, эмоционально-образной сущ­
ности музыки -  до использования её в исключительно идеологических целях; от 
развития у детей эстетических чувств, музыкального вкуса и понимания значения 
выразительных средств музыкального искусства -  до главенствующей роли обу­
чающего компонента на уроке, приобретения учащимися специальных знаний и 
навыков; от признания интегрирующей функции музыкального восприятия -  до 
преподавания элементов музыкознания, субъективного навязывания учителем 
схематического, жестикуляционного сопровождения звучания, рассматриваемого 
в контексте методов полиинтонирования. «Благие намерения» учителей, их обес­
покоенность собственной репутацией и карьерным ростом были сдерживающими
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факторами учебного процесса во все времена. При таком отношении к педагоги­
ческой деятельности игнорировалась, популяризируемое адептами эвристическо­
го обучения, личностно-ориентированное воспитание учащихся.
В системе общего музыкального образования данный факт приобрёл осо­
бенно негативный оттенок в настоящее время, когда одновременно наблюдается 
отрицательная реакция детей и подростков на авторитарную педагогику и их же 
стремление в юношеском возрасте «прописаться» в сфере музыкального шоу-биз­
неса. Поскольку большинству из них осуществить это по объективным причинам 
не удаётся, постольку прогнозируемым становится их стремление к так назы­
ваемой альтернативной музыке, агрессивной по сути. Совершенно очевидным 
фактом является желание молодёжи отрешиться от существующих проблем, 
«скрыться за звучанием» плееров и иных проигрывающих устройств, способ­
ствующих утверждению состояния зомби.
На обозначенном фоне вполне понятной представляется необходимость 
радикального реформирования методологических основ преподавания музыки 
в школе. Следует, прежде всего, внедрять в процесс организации и проведе­
ния уроков общепризнанные в педагогической науке личностно-ориентирован­
ные (проблемные, эвристические, природосообразные, развивающие) методы 
обучения и воспитания учащихся (Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревская, В.В. 
Давыдов, Л.В. Занков, П.Ф. Каптерев, С.В. Кульневич, И.Я. Лернер, М. Мон- 
тессори, Л.Н. Толстой, С. Френе, A.B. Хуторской, Р. Штайнер, И.С. Якиманская 
и др.). Принимая во внимание интонационную, эмоциональную природу и по­
исковый характер создания музыки, наиболее вероятностным и педагогически 
оправданным представляется эвристический стиль её преподавания как учеб­
ной дисциплины.
Несмотря на положительное отношение к вариативности педагогических 
находок, следовало бы отказаться от категоричности в популяризации и вне­
дрения в практику только лишь теоретических методов преподавания, или под­
меняющих занятия, не связанных по смыслу между собой игр по принципу 
«делай как я», «повторяй за мной». Подобная методическая организация уро­
ка разрушает его концептуальную целостность, исключает интеллектуальный 
аспект, объективно снижает его образовательный статус как учебного предме­
та. Общеизвестно высказывание Б.В. Асафьева: «Некоторые педагоги идут в 
этом направлении так далеко, что просто не считают возможным подносить 
музыку без этикеток («шум моря» или «шум леса», «птички», «ручейки», «снег 
идёт», «капли дождя», «сон в бурю», «детская ссора» и т.д. без конца). Музы­
ка -  живое, самобытно выразительное искусство представляется им горьким 
лекарством, которое никак нельзя проглотить, если нет подсахаренной оболоч­
ки» [1, с.71].
Исторические факты свидетельствуют о возможности создания истинных 
образцов искусства только в условиях свободного, независимого творчества. 
Пусть весьма отдалённой репродукцией данного явления, представляется урок 
музыки. Обозначенная взаимообусловленность приводит к выводу о педагоги­
ческой целесообразности перераспределения учебного времени, планируемо­
го учителем на изучение теоретических знаний о музыке, в пользу личностного 
постижения произведений музыкального искусства учащимися. По мнению A.B. 
Хуторского: «...После создания музыкальных или поэтических сочинений уче­
ник с помощью педагога отыскивает близкие своему творению произведения. 
В результате образовательная деятельность ученика носит продуктивный лич­
ностный характер, а усвоение общеобразовательных стандартов происходит 
через сопоставление с собственными знаниями» [2, с.33]. Коррелируя индиви­
дуальные, может быть пока примитивные, представления о конкретном явле­
нии, объекте, виде творческой  деятельности  с образцами 
культурно-исторического наследия, ребёнок значительно аргументированнее 
выстроит алгоритм собственных действий во взаимоотношении с ними в буду­
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щем. Благодаря такой методологической позиции учителя, путём сравнения и 
анализа, учащийся самостоятельно приобретает знания «не отделимо от усво­
ения способов их добывания» [2. с.63].
В качестве одного из примеров эвристической педагогики музыкального 
искусства рассмотрим структуру применения метода «импровизационной ком- 
позиции» на уроке музыки. Его применение может быть наиболее эффектив­
ным в разделе «Творчество». Сущность метода заключается в самостоятельном 
сочинении учащимися мотивов, фраз, предложений, периодов виртуального 
музыкального произведения без их синхронной нотной записи. Этот фрагмент 
композиционной работы по объективным причинам, обусловленным недоста­
точным знанием детьми нотной грамоты, выполняет учитель с использованием 
мультимедийного компьютера и M idi-клавиатуры.
Вполне понятно, что в условиях общ еобразовательной школы инто­
национно чисто воспроизвести фрагмент придуманной мелодии не каждо­
му ребёнку удастся. Поэтому в процессе творческой работы целесообразно 
ссылаться на основные положения методической системы К. Орфа, кото­
рый, как известно, рекомендовал сначала сыграть мотив на инструменте и 
лишь затем воспроизвести его вокально. Для удобства организации твор­
ческой работы рекомендуется применять клавишные детские музыкальные 
инструменты. В условиях классно-урочной системы использовать одновре­
менно несколько из них нежелательно по причине взаимных звуковых по­
мех, поэтом у уч а щ и е ся , о ста вш и е ся  без и н стр ум е н то в , вы по л няю т 
индивидуальные творческие задания по музыкальному сочинительству в 
виде нотной переписи уже созданных ф рагментов мелодии, мысленного 
её продолжения, подбора виртуального инструментального тембра и типа 
оркестра. Поскольку композиционная работа рассредоточивается во вре­
мени для каждого из учеников, постольку активная фаза учебного процес­
са становится для всех одинаковой. Интеграция творческой деятельности 
происходит в момент посреднической работы педагога по фиксации, озву­
чиванию и аранжировке мелодии, сочинённой одним из учащихся. На эк­
ране дисплея  в 19-21 дю йм ов (4 8 ,2 6 -5 3 ,3 4  см .) видеоинф орм ация в 
стандартных современных кабинетах музыки вполне доступна восприятию 
всех присутствую щ их.
После поочерёдного озвучивания каждым ребёнком своего сочинения, 
учитель фиксирует его в виде нотного текста на экране монитора в программе 
Finale (во многих городских школах это стало уже возможным). Её техничес­
кие характеристики позволяют повторно воспроизвести авторский вариант ме­
лодии в многообразных инструментальных тембрах. Для большей эффектности 
целесообразно экспромтно осуществить аранжировку полученного музыкаль­
ного фрагмента для оркестрового состава, предложенного учащимся, после 
чего запечатлеть его автором в собственной нотной тетради.
Вполне предсказуемым становится и домашнее задание в виде продол­
жения композиционной работы над будущим произведением до логического его 
завершения в форме периода или куплетного, песенного жанра. Процесс сочине­
ния целесообразнее вовсе начинать на основе известного для детей стихотворно­
го текста. Данный фактор во многом облегчит новый вид личностно-ориентированной, 
эвристической для них деятельности. Важным моментом в комплексе обозначен­
ных действий учащихся и учителя является сравнение полученного произведения 
с интонационно схожими профессиональными сочинениями.
В процессе творческого созидания учащимися непроизвольно постигаются 
также нотная грамота и другие элементы теории музыки. Существенную роль при 
этом играет применение компьютерной техники. Интеграция видео- ё1и аудиоин­
формации, звучание современных виртуальных инструментальных тембров явля­
ются для детей и подростков активизирующим условием даже в неприсущем и
неожиданном для многих из них виде учебной деятельности. Временное же ис­
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пользование на уроке произведений и нетрадиционного оркестрового их звучания 
на первых занятиях можно считать методически оправданными. Положительным 
аргументом в пользу творческой работы, организованной подобным образом, яв­
ляется проведение её в коллективной форме, но одновременном индивидуальном 
«приращении образовательного продукта» [2, с.61] каждым ребёнком.
Алгоритм реализации метода «импровизаиионной композиции» в виде схе­
мы выглядит следующим образом:
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь Д Е Й С Т В И Я
У Ч А Щ И Х С Я У Ч И Т Е Л Я
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На схеме прослеживаются доминирующая деятельность учащихся и пер­
манентность их сотворчества с учителем на уроке. По мнению О.П. Котиковой: 
«Молодёжь нуждается в руководстве взрослых, но её требования к наставнику 
достаточно высоки, равнодушия или «разговора свысока» эта аудитория не прини­
мает» [3, с.55]. В данном случае роль педагога сводится к констатирующей и кор­
ректирующей функциям. Несмотря на умаление императивности в его действиях 
благодаря сотворческой учебной работе, интонационному и тембровому звучанию 
композиций, создаваемых детьми, во многом подобных тем, которые по объектив­
ным причинам окружают их, у учителя появляется реальная возможность заинте­
ресовать учащихся образцами «золотого фонда» музыкального искусства через 
увлечённость их собственным созидательным творчеством.
Таким образом, необходимыми педагогическими условиями учебного про­
цесса, основанного на применении личностно-ориентированных методов художе-
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ственного творчества учащихся на уроке, можно выделить:
-  самостоятельное, эвристическое приобретение детьми знаний о музыке и 
навыков музыкального творчества, являющихся значительно устойчивее получе­
ния их в виде вербальной информации или путём неосознанных повторений опре­
делённых манипуляций учителя;
-  реальное воплощение идеи гуманизации учебного процесса на практике, 
допуская изначальное ознакомление детей и подростков с образцами музыкаль­
ного искусства, отвечающими их эстетическим предпочтениям, несмотря на худо­
жественные достоинства произведений;
-  соответствие педагогических условий, созданных на уроке, с массовым 
стремлением молодёжи, не имеющей специальной музыкальной подготовки, к за­
нятиям компьютерной музыкой самостоятельно в различных видах современного 
творчества;
-  умаление авторитарного поведенческого стереотипа преподавания и заме­
на догматических, репродуктивных методов выполнения творческих заданий на 
уроке музыки на методы, отвечающие эвристическому генезису музыкального 
искусства.
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Использование мобильных телефонов в учебном процессе
А. N. Litvinyonok 
Using mobile phones in classes
Как правило, педагоги в школах и в других учебных заведениях, просят уче­
ников, студентов выключить на время занятий свои мобильные телефоны, так как 
они мешают учебному процессу, отвлекая внимания учащихся. Если посмотреть 
на эту ситуацию с другой стороны и попытаться увидеть не только минусы мобиль­
ных телефонов, то можно найти и большую пользу от них.
В настоящее время мобильный телефон для человека является не только 
предметом телефонной связи. Современные мобильные телефоны воспроизводят 
аудио- и видеофайлы разных форматов, дают возможность просматривать изобра­
жения в разных форматах. Немаловажным достоинством мобильного телефона 
является «выход в Интернет». Перечисленные возможности современных телефо­
нов позволяют заметить, что «мобильник» может во многом заменить компьютер.
Мобильные телефоны с наличием слота под флэш-карту могут являться но­
сителями больших объемов информации, в зависимости от величины памяти флэш- 
карты. С использованием ик-порта или блютуз-технологии можно обмениваться 
достаточно емкой информацией.
Не всякая школа может позволить себе приобрести на каждого учащегося 
компьютер, да и не каждый ученик или студент может купить себе ноутбук, кото­
рый не всегда может оказаться под рукой. Наиболее дешевый вариант -  мобиль­
ный телефон, который имеет максимум приоритетов, позволяющих использовать
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